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alimentıćio,	 as	 palmeiras	 destacam-se	 pela	 variada	 gama	 de	 usos:	
ornamental,	construção	civil	(estipes	e	folhagens),	artesanal	(semen-
tes),	 industrial	 (óleos)	 e	medicinal	 (OLIVEIRA	 et	 al.;	 2014;	 ALVES;	
CARVALHO,	2010;	SOARES	et	al.	2014).
De	acordo	 com	Clement	 et	 al.	 (2005)	 a	maioria	das	palmeiras	



























































































































































































































Espécie N DA DR(%) FA FR(%)
Euterpe	precatoria 12 60 6,90 100 33,33
Astroryum	ulei 48 240 27,60 100 33,33
Attalea	tesmannii 114 570 65,50 100 33,33





Espécie N Férteis	(%) Vegetativos	(%)
Euterpe	precatoria	 12 58,33 41,67
Astrocaryum	ulei 48 52,25 47,57
Attalea	tessmannii 114 25,48 74,52
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porém,	 no	 levantamento	 realizado	 os	 autores	 incluıŕam	 todas	 as	
espécies	de	palmeiras	encontradas.	A	espécie	menos	abundante	foi	
Euterpe	precatoria	com	70	indiv/ha,	Ter	Steege	et	al.	(2013)	afirmam	
que	 esta	 é	 uma	 das	 espécies	 de	 palmeira	 mais	 abundantes	 na	
Amazônia,	o	 resultado	encontrado	neste	estudo	contrasta	 também	
com	o	encontrado	por	Silva	 et	 al.	 (2015)	que	 registraram	elevado	
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